


















































































































































































































































































































布している（写真 1 、 2 ）。現有の従業員は約47,000人であり、16の部門、





















































































以下 中学 高校 短大 大学 大学院
松原市寧江区 100．0% 14．6% 39．0% 30．4% 10．0% 5．8% 0．1%
長春市区部 100．0% 15．5% 34．2% 22．0% 11．2% 15．5% 1．6%




























寧江区 2．0% 20．7% 9．9% 36．5% 5．0% 25．8% 0．1% 100．0%
長春市
区部 3．9% 22．7% 10．3% 36．4% 2．4% 24．2% 0．1% 100．0%




























































































寧江区 25．1% 4.3% 9.5% 12．7% 5．4% 5．5% 7．7% 29．8% 100．0%
長春市
区部 0．5% 20.4% 8.0% 23．9% 3．7% 7．9% 5．6% 29．9% 100．0%





















































れた。南区の建設はもっと古く1980年代であり、 3 ～ 4 階建てのメンテナ
ンスが不十分な集合住宅が並んでいる。
写真 3　小窯小区 写真 4　職大小区























































































































































































5 ）前掲 4 ）。
6 ）前掲 4 ）。
7 ）前掲 4 ）。本節の以下の記述は主として同書を参考にしている。
8 ）中国石油吉林油田公司ホームページ







13） （ 1 ） 張福山「迅速崛起的城建事業」（前郭尓羅斯蒙古族自治県委宣伝部・前郭尓羅
斯蒙古族自治県文聯編『騰飛的前郭尓羅斯』2001）,81-91頁,（ 2 ） 『前ゴルロスモ
ンゴル族自治県地名誌』（内部資料）1989。
14） 吉林油田の内部の情況については、数か所の住宅小区における聞き取り調査に基づ
く他、（ 1 ） 中国石油吉林油田公司ホームページ
　　 http://www.jl.xinhuanet.com/youtian//2012-10/19/c_113430628.htm に 掲 載 さ れ
た新聞記事「以発展促民生―以民生聚人心吉林油田着力建設和諧家園」（吉林日報
2012年 3 月 1 日版）（2014年 6 月14日閲覧）や、（ 2 ） 阿汝汗編『松原文化述略』時
代文芸出版社,2009を参考にしている。
15） 「宝石花」はそもそも親会社である中国石油天然気（ペトロチャイナ）の社章であり、





18） （ 1 ） 謝継文「“資源詛咒”国内研究現状述評」対外経貿12, 2011, 27-29頁,（ 2 ） 郭
文炯「“資源詛咒”的空間結構解析―核心辺縁理論視角」経済地理34, 2014, 17-23頁。 
19） 大橋英夫「習近平・李克強を待ち受ける「二つの罠」」（21世紀中国総研編『中国情
報ハンドブック』蒼蒼社,2013）, 19-49頁。
20） （ 1 ） 柯隆「視界不良の中国経済（中）―不動産バブル崩壊の恐れ」日本経済新聞
2014年 5 月15日。他方、（ 2 ） 丸山知雄「視界不良の中国経済（下）―民間主導の
時代近づく」日本経済新聞2014年 5 月16日は、国有企業の民営化の進展に注目して、
「国進民退」の傾向を確認できないとしている。）
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